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ABSTRACT
Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan masalah penting dalam obstetrik yang berkaitan kelahiran prematur dan terjadinya infeksi
intrauterin, korioamnionitis sampai sepsis, yang meningkatkan morbiditas dan mortalitas perinatal dan infeksi pada ibu. KPD yang
berkepanjangan dapat berakibat buruk untuk kesehatan janin dan neonatus. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana
hubungan paritas dan usia ibu dengan Ketuban Pecah Dini di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2011. Penelitian ini
menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang
mengalami KPD di kamar bersalin RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2011 dan sampel diambil dengan menggunakan
teknik total population  dimana seluruh populasi diambil sebagai sampel penelitian yaitu sebanyak 179 pasien. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan melihat rekam medis pasien yang mengalami KPD. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan
bivariat dengan uji Chi-Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara paritas (p=0,387) dan usia
(p=0,649) dengan kejadian Ketuban Pecah Dini. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dan usia ibu dengan
ketuban pecah dini di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
